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Jens Christian Vesterskov Johansen 
2. november 1949 – 26. april 2017
Af  
Camilla Luise Dahl, Marie-Louise Bech Nosch,  
Eva Andersson Strand & Sidsel Frisch
Jens Christian Vesterskov Johansen 1979.  
Foto: Jens Bager, Dansk Folkemindesamling.
Den 26. april 2017 mistede vi en af dansk 1600-talshistories kendte 
mænd. Jens Christian døde af et hjerteslag i hjemmet på Frederiks-
berg med sin hustru gennem mere end 30 år, historiker Grethe Jacob-
sen, ved sin side. Jens Christian havde da været syg i en årrække, og de 
seneste måneder var det begyndt at gå dårligere.
 I 1978 blev han cand.mag. i historie og religionshistorie. Hans 
hovedfagsspeciale fra 1977, Studier i trolddomsprocesserne ved Viborg 
landsting 1612-1637, dannede grundlag for hans senere forskning i 
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15-1600-tallet, og i 1991 disputerede han med afhandlingen Da Djæve-
len var ude… Trolddom i det 17. århundredes Danmark.
 Det lå ikke i kortene, at Jens Christian skulle blive doktor i historie. 
Som barn af en arbejdsmand og en rengøringskone i 1940’ernes Kø-
benhavn var det ikke en vej, der lå umiddelbart udstukket. Sin far mi-
stede han som helt lille og sin mor som 21-årig. Som enebarn stod han 
således som helt ung fyr alene i verden med en social og økonomisk 
baggrund, der nok ikke var selvskreven til en universitetsuddannelse. 
Men Jens Christian var en mand, der brød med sin sociale arv.
 Jens Christian favnede bredt i sin historieskrivning: fra hekse til 
præster, fra Nordnorge til Sydeuropa. Han fik gennem tiden arbejdet 
med retshistorie, religionshistorie, identitetshistorie og sågar dragthi-
storie, men uanset område og felt var det altid grundigt og gennem-
arbejdet, hvad han leverede. Hans bidrag til historieforskningen har 
været uundværlige. Det var måske især de udstødtes, de udsattes og ta-
bernes historie, der stod Jens Christians hjerte nær. I de senere år op-
tog Skånes historie i skiftet mellem dansk og svensk ham meget.
 Også CTR (Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstil-
forskning, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet) har gennem åre-
ne nydt godt af Jens Christians store viden og bredtfavnende kundska-
ber. I 2014 modtog han et CTR-legat til at fotografere præsteepitafier 
i Skåne, Halland og Blekinge med henblik på forskning i præstedrag-
ter i de østlige landskaber i overgangen mellem dansk og svensk. Hans 
sidste artikel omhandlede dette, og endnu en artikel om klædedragt 
var påbegyndt, men ikke færdiggjort ved hans bortgang. Også flere 
af CTR’s ansatte og studerende har igennem årene været så heldige at 
have Jens Christian som underviser eller vejleder. I 2007 var han vej-
leder på et kandidatspeciale om klædedragt i middelalder og førmo-
derne tid skrevet af en af CTR’s historiestuderende. Dragthistorie var 
bare ét af de mange områder, som Jens Christian bevægede sig ud i 
igennem den lange forskningskarriere.
 Som underviser var Jens Christian velfunderet og engageret, han 
formåede at placere en (til tider) eurocentrisk historieforståelse i en 
langt bredere kontekst. Det gjaldt faktisk alle emner, han underviste i. 
Han var altid god til at minde studerende om konteksten uden for det 
snævre emnefelt, der lige var valgt. Jens Christian gik gerne en ekstra 
mil for sine studerende, især for dem, som selv ydede en indsats og vi-
ste engagement, for dem var han ofte mere mentor end vejleder, lånte 
gerne ud af egne bøger og gennemgik elevernes opgaver med største 
ildhu og omhu. 
 Hans sidste artikel, „De skånske præsters og deres hustruers klæ-
dedragt“, Dragtjournalen, 11:15 (2017), s. 24-42 (sammen med Camilla 
Luise Dahl), der udkom blot uger før hans død, takkede CTR i efteror-
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det. Men det er os, der takker Jens Christian for de mange år som en 
del af CTR, for hans arbejde, kundskaber og store viden. Jens Christi-
an vil blive husket og savnet som kollega, underviser, vejleder og ven. 
 Æret være Jens Christians minde. 
Jens Christian Vesterskov Johansen 1949 – 2017
